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Ovom su bibliografijom sabrani i opisani tiskani ili na drugi način umno­
ženi, javnosti namijenjeni, tekstovi (bibliografske jedinice) o Romima, koje 
su u nas objavljene na jezicima naroda i narodnosti od početka ovog 
stoljeća pa zaključno do 1985. Cilj je izrade ove bibliografije da svim 
zainteresiranima pruži informacije o raspoloživoj literaturi o Romima u 
nas, njihovu društvenome, ekonomskom, političkom, kulturnom i socijal­
nom položaju, te da posluži kao pomagalo za daljnji stručni i znanstveni 
rad o ovoj temi. Bibliografska je građa sređena prema vanjskim bibli­
ografskim elementima — prema abecednom redu autora. Raspoređivanje 
prikupljene građe prema sadržaju zasad nije primijenjeno, iako bi ubu­
duće, radi postizavanja višeg stupnja informiranosti, valjalo izvršiti analizu 
sadržaja bibliografskih jedinica i potom građu srediti prema predmetnim 
odrednicama te tako izraditi klasificiranu bibliografiju.
Ipak je iz ovdje predočene bibliografske građe vidljivo o kojim se aspek­
tima življenja Roma i njihova položaja u nas najviše pisalo, odnosno za 
koje su dimenzije njihova položaja naše stručne, znanstvene i druge 
strukture bile najviše zainteresirane. Ponajprije za njihov povijesno-et- 
nički i socijalno-antropologijski položaj (običaje, jezik, kulturu i si.), zatim 
za njihove socijalne i zdravstvene probleme, za školovanje i obrazovanje 
romske djece te za neka opća pitanja njihove integracije u širu društve­
nu zajednicu. Pravni i politički položaj Roma problematiziran je posredno, 
ponajčešće u sklopu općih pitanja ostvarivanja ustavnih prava narodno­
sti te normativnih aspekata ostvarivanja ravnopravnosti naroda i narod­
nosti. Mnoga su značajna pitanja prije svega izvorno sociologijske pro­
venijencije (kao što su pitanja proizvodnje i reprodukcije svakodnevnog 
života, odnosno kvalitete života, položaja žene, strukture obitelji i doma­



































Ova je bibliografija izborna (selektivna) a ne iscrpna, jednostavno stoga
što nismo bili u mogućnosti da u potpunosti snimimo postojeću građu o 
Romima objavljenu u nas do zaključno 1985, nego smo u obzir uzeli samo 
one jedinice koje su nam bile dostupne. Pri tom smo koristili sekundarne 
i tercijarne a tek ponešto i primarne izvore za bibliografsku građu. U 
obzir smo uzeli sve dostupne jedinice: knjige, članke (u časopisima, no­
vinama i revijama) recenzije i intervjue; uključili smo i seminarske, ma­
gistarske i doktorske radnje unatoč činjenici što su, po prirodi stvari, 
teško dostupne čitalaštvu. U takvu smo se opredjeljenju rukovodili činje­
nicom da nije moguće mehanički prenijeti zahtjev za kritičnošću pri izbo­
ru na jednu opću (nacionalnu) bibliografiju kao što je ova o društvenom 
položaju Roma.
Naime, ukoliko bismo iz takve bibliografije isključili one jedinice koje sa 
bilo kojeg razloga mogu biti označene kao sporne, okrnjili bismo samu 
bibliografiju u njenoj suštini, uskratili bismo je u njezinu osnovnom za­
datku — da bilježi i za potrebe daljnje stručne i znanstvene obrade evi­
dentira cjelokupno pisanje o Romima u nas u određenom vremenskom 
razdoblju. Nadalje, kako su u nas rijetke bibliografije o položaju Roma, 
činilo nam se uputnim pribilježiti i na jednom mjestu prikupiti i opisati 
što je moguće već broj jedinica (a što može u budućem radu poslužiti kao 
informativna podloga kako u istraživanju položaja Roma u nas tako i za 
izradu klasificirane bibliografije o Romima). Uključili smo i prijevode 
radova stranih autora, pod uvjetom da su objavljeni na jezicima naroda 
i narodnosti SFR Jugoslavije.
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Delo, 1970.
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83. 'KONSTANTINOV, Dušan Hr.: Etnički odliki na Bitolskite Romi. — Etno­
loški pregled, Beograd, 1982, br. 17, str. 247—277.
84. KOSTIĆ, K.: Naši novi gradovi na jugu. — Beograd, 1922. (O Romima str. 
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85. KULIŠIĆ, Špiro: Etnološka razmatranja o Lepenskom viru. — Beograd: 
Centar za balkanološka ispitivanja, 1972, knj. 9, str. 191—196.
86. KUMAR, Zeljko: Stara Pazova: Antropogeografska ispitivanja. Glasnik Et­
nografskog instituta SANU, Beograd, 1957, knj. 4/6.
87. LUTOVAC, Molčilo S.: Romi u Crnoj Gori. — Tokovi, Ivangrad, 1976, br. 
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89. MAJSTOROVIĆ, Dragan: Uslovi stanovanja Cigana na području opštine 
























































90. MAJSTOROVIĆ, Ružica: Sociologija i socijalna zaštita, u: Socijalna zaštita 
i centri za socijalni rad: Zbornik radova. — Beograd, 1974.
91. MATIC, Mladen: Romi u SR Bosni i Hercegovini. — Naše teme, Zagreb, 
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92. MILIĆ, Košta: Socijalni problemi leskovačkih Roma — Cigana. — Socijalni 
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93. MILOSAVLJEVIĆ, Milivoje: Život i običaji Roma u severnom Banatu. —
Stav, Kikinda, 1976, br. 1, str. 67—77.
94. MITROVIĆ, Aleksandra; Gradimir ZAJIĆ; Radomir RAKIĆ: »Društveno- 
-ekonomski položaj, socijalni problemi i socijalno-zaštitne potrebe Roma 
u Surdulici«, Socijalna politika i socijalni rad, Beograd, 21/1985, br. 5/6, 
str. 19—68.
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— Etnološki pregled, Beograd, 1982, br. 17, str. 323—331.
97. MUSOVIĆ, Ejup: Novopazarski Romi i njihove karakteristike. — Glasnik 
Etnografskog instituta SANU, Beograd, 27/1978, str. 107—112.
98. MUJIĆ, Muhamed A.: Položaj Cigana u jugoslovenskim zemljama pod os­
manskom vlašću, u: Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugosloven- 
skih naroda pod osmanskom vlašću. Mil—tV/1952—1953. — Sarajevo, 1953, 
str. 146—148.
99. MU50VIĆ, Ejup: Novopazarski Romi i njihove karakteristike. — Glasnik 
Etnografskog instituta, Beograd, 1978, knj. 27, str. 107—112.
100. NACIJA srne — a ne Cigani. — Nova Makedonija, Skopje, 1971 (od 26. V).
101. NEDELJKOVIĆ, Dušan: Dijaspora, razvoj i međuetnička uloga etničkih 
grupa Roma na Kosovu. - Obeležja, Priština, 6/1976, br. 6, str. 5—15.
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Kaj Romite vo Skopje. — Etnološki pregled, Beograd, 1982, br. 17, str. 
311—315.
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